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     Питання репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку актуальні в нашій країні останніми роками. 
     Одне із головних місць в розвитку порушень репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку 
посідають хронічні запальні захворювання статевих органів і ускладнення, які виникають на їх тлі. 
Особливу увагу привертають запальні ускладнення після штучного аборту, який на жаль ще 
використовують жінки як метод регуляції народжуваності. 
     Метою дослідження було вивчення можливостей післяабортної профілактики запальних захворювань 
жіночих статевих органів. 
     З цією метою використовували препарати Traumeel S (ін’єкційна форма), Gynеcoheel. 
     Спостерігали 10 жінок в терміні вагітності 4-5 тижнів, яким проведено штучний аборт. Traumeel S 
призначали по 2,2 мл в/м за 30 хвилин до операції, зразу після операції і через 2 години після операції. 
Всього протягом доби 3 ін’єкції препарату. 
     Отримані результати показали, що в цій групі жінок не було післяабортних запальних захворювань. Крім 
того не відмічено загострення або виникнення кандидозу.    
 
 
 
